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Vicerrectorado de Docencia 
RESOLUCIÓN  
XXV PROGRAMA 






En la sesión extraordinaria de Consejo de Gobierno de 15 de mayo de 2017 se aprobó el XXV 
Programa de Apoyo a la Docencia Práctica para el curso 2017-2018 de la Universidad de Granada  
con el objetivo de ofrecer una adecuada formación académica y capacitación profesional a sus 
estudiantes, así como de acometer con éxito la tarea de la convergencia europea y la 
consolidación del Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
El Programa de Apoyo a la Docencia Práctica, enfocado  a la docencia tanto de Grado como de 
Posgrado en su formación práctica, contribuye a mejorar y financiar las diferentes facetas que 
puede presentar esta formación mediante las distintas modalidades que contiene su convocatoria, 
para de esta forma poder adquirir nuevo material para laboratorios, montar nuevos laboratorios de 
uso común y multidisciplinar, dotar de aulas con tecnologías multimedia, realizar prácticas de 
campo o el necesario mantenimiento de las aulas ya existentes. Es un reflejo de la apuesta de la 
Universidad de Granada  por la excelencia en la docencia práctica recogida en los Planes de 
Estudios de Grado y Posgrado, ante la importancia cada vez mayor de la docencia práctica en la 
formación y capacitación de nuestros estudiantes para su integración en la sociedad. 
	
El informe sobre la resolución del XXV Programa de Apoyo a la Docencia Práctica se compone de: 
 
Sección I: Solicitudes.  
Análisis de los diferentes aspectos de las solicitudes recibidas. 
 
Sección II: Resolución.  
Información acerca de los criterios aplicados en la resolución del programa y análisis del 
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SECCIÓN I: SOLICITUDES 
	
Las solicitudes de proyectos cursadas por los Centros y Departamentos se presentaron 
telemáticamente a través de la aplicación informática establecida al efecto, con la fecha límite de 
14 de junio de 2017. Los informes del Consejo de Departamento y/o de la Junta de Centro, las 
memorias, así como las facturas proforma se presentaron en el Registro General de la Universidad 
de Granada hasta el día 30 de junio de 2017. 
 
En la actual convocatoria han cursado solicitudes122 ámbitos de conocimiento de conocimiento y 
26 centros, lo que totaliza 148 solicitantes. Los ámbitos de conocimiento han presentado 331 
proyectos y los centros 89, por lo que el número total de proyectos para los que se solicita 
financiación asciende a 420 (Tabla 1). 
 
SOLICITUDES SOLICITANTES PROYECTOS SOLICITADOS IMPORTE SOLICITADO (€) 
ÁMBITOS  122 331 2.010.279,07 
CENTROS    26 89 516.003,10 
TOTAL 148 420 2.526.282,17 
Tabla 1. Solicitantes, número de proyectos solicitados e importe 
	
Con el fin de facilitar a los Departamentos y Centros la coordinación y ejecución de los proyectos 
solicitados y posteriormente subvencionados se han establecido distintas modalidades, cuyo 




CONOCIMIENTO CENTROS TOTAL 
IMPORTE (€) NÚM IMPORTE (€) NÚM IMPORTE (€) NÚM 
1. Material nuevo de laboratorios 
docentes consolidados en un 
Departamento 
1.414.462,65 171 125.387,37 20 1.539.850,02 191 
2. Nuevos laboratorios docentes 
en un Departamento 149.863,10 24 62.544,96 7 212.408,06 31 
3. Laboratorios docentes de uso 
común 51.691,70 9 67.336,96 14 119.028,66 23 
4. Mantenimiento de material de 
prácticas docentes 90.630,68 42 31.314,93 10 121.945,61 52 
5. Material audiovisual 33.514,51 21 92.162,57 15 125.677,08 36 
6. Prácticas de campo 251.772,83 63 38.577,70 13 290.350,53 76 
7. Renovación ordenadores en aulas 
de ordenadores 0 0 66.783,26 8 66.783,26 8 
P Material inventariable de elevado 
coste 18.343,60 1 31.895,35 2 50.238,95 3 
TOTAL 2.010.279,07 331 516.003,10 89 2.526.282,17 420 
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Gráfico 1. Distribución por modalidades del importe de los proyectos solicitados 
	
	
SECCIÓN II: RESOLUCIÓN 
	
Con la finalidad de evitar la existencia de duplicidades en la financiación de proyectos, la 
propuesta de resolución se ha coordinado con los responsables de gestionar los programas 
incluidos en el Plan Propio de Docencia. 
	
CRITERIOS APLICADOS EN LA RESOLUCIÓN 
 
Los criterios para seleccionar los proyectos que van a ser financiados se encuentran establecidos 
en las bases de la convocatoria del XXV Programa de Apoyo a la Docencia Práctica, y son los 
siguientes: 
 
A) PARA L0S ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO: 
 
1. Se propone la financiación de proyectos destinados a la realización de prácticas de campo 
que estén contempladas como docencia práctica en los Planes de Estudios vigentes y/o en 
la Ordenación Docente del curso académico 2017/2018. Dichas prácticas han de implicar la 
realización de un trabajo práctico in situ por parte de los alumnos. 
2. Se han potenciado los proyectos que están coordinados (por ámbitos de conocimiento y 
centros, o por diferentes ámbitos de conocimiento entre sí), así como los que estén 
cofinanciados por centros o departamentos.  
3. Se han potenciado los proyectos que están destinados al mantenimiento de material de 
prácticas, así como, los proyectos destinados a la creación y mejora de laboratorios de uso 
común y de laboratorios de carácter multidisciplinar dirigidos a la docencia práctica. 
4. Se han tenido en cuenta positivamente los siguientes aspectos:  
 
! Créditos impartidos en grupos amplios o reducidos de los títulos de grado de las 
asignaturas adscritas al ámbito de conocimiento (ponderados por el número de 
estudiantes matriculados en las mismas y por el número de grupos de prácticas o de 
grupos reducidos, tomando como referencia los datos del curso 2016/2017). 
! Número de estudiantes beneficiados por el proyecto, teniendo en cuenta las asignaturas 
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! Justificación del proyecto en la memoria que acompaña a la solicitud.  
! Tipo de prácticas contempladas en el proyecto (incluyendo la valoración del coste de 
realización de las mismas).  
! Orden de prioridad asignado por el ámbito al proyecto en la solicitud. 
! Proyecto coordinado con las solicitudes realizadas en los otros programas de la 
convocatoria del Plan Propio de Docencia de la UGR, con indicación expresa de este tipo 
de coordinación. 
! Obtención de financiación parcial en convocatorias anteriores de este programa 
(normalmente, adquisición de material inventariable de elevado coste, mediante la 
financiación parcial en varias convocatorias). 
! Trayectoria del área en convocatorias anteriores.  
! Respuesta a alguna acción de mejora de los estudios de Grado o Máster. 
 
B) PARA LOS CENTROS: 
 
1. Se han potenciado los proyectos que están coordinados (por ámbitos de conocimiento y 
centros, o por diferentes centros entre sí), así como los que estén cofinanciados por centros 
y departamentos. 
2. Se han potenciado los proyectos que están destinados al mantenimiento de material de 
prácticas, así como, los proyectos destinados a la creación y mejora de laboratorios de uso 
común y de laboratorios de carácter multidisciplinar dirigidos a la docencia práctica. 
3. Se han tenido en cuenta positivamente los siguientes aspectos:  
! Créditos impartidos en grupos amplios o reducidos de los títulos de grado de las 
asignaturas impartidas en el Centro (ponderados por el número de estudiantes 
matriculados en las mismas y por el número de grupos de prácticas o de grupos 
reducidos tomando como referencia los datos del curso 2016/2017). 
! Número de estudiantes matriculados en las asignaturas con créditos prácticos o en las 
asignaturas con grupos reducidos impartidas en el Centro (tomando como referencia los 
datos del curso 2016/2017). 
! Justificación del proyecto en la memoria que acompaña a la solicitud.  
! Tipo de prácticas contempladas en el proyecto (incluyendo la valoración del coste de 
realización de las mismas).  
! Orden de prioridad asignado por el Centro al proyecto en la solicitud. 
! Obtención para el proyecto de financiación parcial en convocatorias anteriores de este 
Programa. 
! Trayectoria del Centro en convocatorias anteriores.  
! Respuesta a alguna acción de mejora de los estudios de Grado o Máster y puesta en 
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IMPORTE FINANCIADO (€) 
ÁMBITOS DE 
CONOCIMIENTO 122 268 1.054.340,41 
CENTROS 26 67 355.105,13 
TOTAL 148 335 1.409.445,54 
Tabla 3. Número e importe de proyectos financiados en ámbitos de conocimiento y Centros 
 
En función de los datos contenidos en la Tabla 3, la resolución financia el 79,76% de los proyectos 
presentados. Los proyectos de mayor prioridad, según la prelación efectuada por los ámbitos de 
conocimiento de conocimiento y los Centros, se han financiado en mayor cuantía para posibilitar 
de este modo la ejecución de los mismos pero sin dejar de valorar el interés del proyecto 
presentado. 
 
En la Tabla 3 se puede observar que el 74,80% de lo financiado (1.054.340,41€) se destina a 
proyectos solicitados por los ámbitos de conocimiento y el 25,20% (355.105,13€) a los proyectos 
solicitados por los Centros.   
	
A través de la Tabla 4 se puede analizar el número de proyectos y el importe financiado para cada 
una de las modalidades contempladas en las bases de la convocatoria del Programa. Dicho 





CONOCIMIENTO CENTROS TOTAL 
IMPORTE (€) NÚM. IMPORTE (€) NÚM. IMPORTE (€) NÚM. 
1. Material nuevo de laboratorios 
docentes consolidados en un 
departamento 
678.629,28 138 79.873,69 16 758.642,97 154 
2. Nuevos laboratorios docentes en un 
departamento 57.978,36 16 42.306,70 5 100.285,06 21 
3. Laboratorios docentes de uso común 41.323,19 8 56.659,58 13 97.982,77 21 
4.Mantenimiento de material de prácticas 
docentes 62.818,14 30 20.831,69 7 83.649,83 37 
5. Material audiovisual 19.914,41 17 54.391,94 11 74.306,35 28 
6. Prácticas de campo 175.333,43 58 29.691,80 8 205.025,23 66 
7. Renovación ordenadores en aulas de 
ordenadores 0 0 39.454,38 5 39.454,38 5 
P. Material inventariable de elevado 
coste 18.343,60 1 31.895,35 2 50.238,95 3 
TOTAL 1.054.340,41 268 355.105,13 67 1.409.585,54 335 
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En el Gráfico 3 se observa la distribución porcentual de los importes financiados en función de las 
distintas modalidades de proyectos. Los proyectos encuadrados en la Modalidad 1 (Proyectos 
para subvencionar material nuevo para laboratorios consolidados) reciben en conjunto la mayor 
partida del Programa, representando el 53,82%del total; casi un 15% recibe la Modalidad 6 
(Proyectos para subvencionar prácticas de campo),  las modalidades 2 (Proyectos para 
subvencionar nuevos laboratorios en un departamento), 3 (Proyectos para subvencionar 
laboratorios de uso común), 4 (Proyectos para subvencionar el mantenimiento de material de 
prácticas docentes) y 5 (Proyectos para subvencionar material audiovisual) (reciben en torno al 6% 
de la financiación total. Por último, las modalidades 7 (Proyectos para subvencionar la renovación 
de ordenadores en aulas de ordenadores) y la modalidad P para la subvención de material 
inventariable de elevado coste, son las que obtienen un menor porcentaje de las subvenciones, 
que se sitúa en torno al 3% de media, lo que permite señalar que a pesar de las limitaciones con 
respecto a los recursos, la sostenibilidad de este programa y el alcance de las ayudas está un 
curso más garantizado. 
	
 






































1. Material nuevo de 
laboratorios 
docentes 
consolidados en un 
Departamento 
1.539.850,02 758.642,97 49,26% 191 154 80,63% 
2. Nuevos 
laboratorios 
docentes en un 
Departamento 
212.408,06 100.285,06 47,21% 31 21 67,74% 
3. Laboratorios 
docentes de uso 
común 
119.028,66 97.982,77 82,32% 23 21 91,30% 
4Mantenimiento de 
material de prácticas 
docentes 
121.945,61 83.649,83 68,60% 52 37 71,15% 
5 Material 
audiovisual 125.677,08 74.306,35 59,12% 36 28 77,78% 
6 Prácticas de campo 290.350,53 205.025,23 70,61% 76 66 86,84% 
7Renovación de 
ordenadores en aulas 
de ordenadores 




50.238,95 50.238,95 100,00% 3 3 100,00% 
TOTAL 2.526.282,17 1.409.585,54 55,79% 420 335 79,76% 
Tabla 5. Proyectos financiados vs. Proyectos solicitados 
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Se observa en la Tabla 5 y en el Gráfico 4 que el porcentaje que representa el importe de los 
proyectos financiados en relación con el importe de los proyectos solicitados se sitúa en el 
55,79%. Analizado este dato por modalidades, en todas ellas salvo en la Modalidad 1 (Proyectos 
para subvencionar material nuevo de laboratorios docentes consolidados en un Departamento) y 
Modalidad 2 (Proyectos para subvencionar nuevos laboratorios en un departamento) la proporción 
es superior a la media. En el caso de los proyectos de modalidad P (Proyectos para la subvención 
de material inventariable de elevado coste) la ratio del importe subvencionado con respecto al 
importe solicitado es del 100%. 
	
	
Gráfico 5. Número de proyectos financiados vs. Proyectos solicitados (en %) 
	
 
Se observa en la Tabla 5 y en el Gráfico 5 que el número de proyectos financiados frente al de 
solicitados se sitúa globalmente en el 79,76%. De nuevo, como se ha indicado anteriormente, en la 
modalidad P (Proyectos para la subvención de material inventariable de elevado coste) la ratio del 
número de proyectos solicitados con respecto al número de proyectos financiados es del 100%. 
Granada, a 22 de septiembre de 2017 























Nombre del proyecto y comentarios
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Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):






Total subvencionado (ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL):
Total subvencionado (ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA):
Total subvencionado (ANTROPOLOGÍA FÍSICA):
  
Mantenimiento de los laboratorios de la ETSIIT      
Instalación de Linux y mantenimiento en servidor HP Proliant      
Prácticas de campo      
Servicio mantenimiento de imagen Drones del CIC      
Modelos y material fungible para prácticas de Anatomía Humana      
Mejora de la calidad de la docencia practica en Anatomía Humana Campus Melilla      
PLAN DE MEJORA DE PRACTICAS DE ASIGNATURAS DEL AREA DE
ANTROPOLOGIA      
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Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):






Total subvencionado (ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES):
Total subvencionado (ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA):
Total subvencionado (BIOLOGÍA CELULAR):
PRACTICAS DE CAMPO      
MATERIAL LABORATORIOS DOCENTES      
Material docente para prácticas en el ámbito de la Industria 4.0      
Material de prácticas de estructura y arquitectura de computadores para Grados en
Granada y Ceuta      
ASTROFISICA EN EL PARQUE DE LAS CIENCIAS      
CAMARA MICROSCOPICA ZEISS AXIOCAM 506 COLOR      
MATERIAL FUNGIBLE PARA LA REALIZACION DE TECNICAS
INMUNOCITOQUIMICAS      
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BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR I
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR II






Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR I):
Total subvencionado (BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR II):
Total subvencionado (BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR III):
Total subvencionado (BOTÁNICA):
Nuevos laboratorios docentes de un departamento      
Mantenimiento de Material de prácticas docentes      
MATERIAL NUEVO PARA LABORATORIOS DOCENTES CONSOLIDADES      
Determinaciones bioquímicas de importancia para los graduados en Titulaciones de
Ciencias de la Salu      
PRÁCTICAS DE CAMPO DE ALUMNOS. DEPARTAMENTO DE BOTÁNICA. FACULTAD
DE CIENCIAS      
PRÁCTICAS DE CAMPO DE ALUMNOS. DEPARTAMENTO DE BOTÁNICA. FACULTAD
DE FARMACIA      
PRÁCTICAS DE CAMPO DE ALUMNOS. MÁSTER. PRÁCTICUM      
MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE PRÁCTICAS DOCENTES DE LAS FACULTADES
DE CIENCIAS Y DE FARMACIA      
AMPLIACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL EN LABORATORIOS . FACULTADES DE
CIENCIAS Y DE FARMACIA      
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CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
CIENCIAS Y TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS
CIRUGÍA





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL):
Total subvencionado (CIENCIAS Y TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS):
Total subvencionado (CIRUGÍA):
Total subvencionado (COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS):
Construcción de un sistema de emisión/recepción de datos mediante láser para prácticas
en Teoría de      
Entornos virtualizados para el despliegue individual de aplicaciones y servicios      
Reposición de proyectores en aulas de docencia      
Renovación y Ampliación de material para prácticas en ell 
Grado en Comunicación Audiovisual y el Má      
Prácticas de campo      
Material fungible      
Material para prácticas docentes      
Infraestructura para la Mejora de la Docencia Práctica en la Fac. CC. Económicas y
Empresariales 201      
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Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA):
Total subvencionado (COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD):
Total subvencionado (CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS):
Total subvencionado (CRISTALOGRAFÍA Y MINERALOGÍA):
LABORATORIO DE FABRICACIÓN DIGITAL      
MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA PRÁCTICA Y LA
PRODUCCIÓN VIDEOGRÁFICA DEL LABOR      
Renovación y Ampl. material prácticas Grado Comunic. Audiovisual y Máster Nuevos
Medios Interactivos      
Ensayos No destructivos, Propiedades físico-mecánicas, adaptación a Normativa y ACV
  
AUTOBUSES PARA PRACTICAS DE CAMPO DE GRADO Y POSGRADO      
HORAS DE USO DE TECNICAS EN EL CENTRO DE INSTRUMENTACION CIENTIFICA
     
INSTALACION MATERIAL AUDIOVISUAL SALA PRACTICAS OPTICA      
MATERIAL FUNGIBLE PARA TRABAJOS FIN DE GRADO      
MATERIAL FUNGIBLE PARA MINERALOGIA Y PETROLOGIA      
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DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES
DERECHO PENAL
DIBUJO





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES
Total subvencionado (DERECHO PENAL):
Total subvencionado (DIBUJO):
Total subvencionado (DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL):
PIZARRA INTERACTIVA MULTICLASS BOARD      
VIDEOPROYECTOR CORTA DISTANCIA OPTOMA X305ST      
MONITOR CONTENIDOS PHILIPS 55      
PRÁCTICAS DE DERECHO PENITENCIARIO      
Reposición de equipamiento tecnologico para aula de Audiovisuales      
Reposición de equipamiento tecnologico para aulas D5 y P6: pantallas tactiles de dibujo
para Creació      
Adquisición de mesa elevadora manual de carga móvil para transportar piedras
litográficas      
MATERIAL PRACTICAS DOCENTES CREACION LABORATORIO EDUCACION FISICA
Y SALUD  AREA DID. EXP. CORPORAL      
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DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL
DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL):
Total subvencionado (DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA):
Total subvencionado (DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA):
Total subvencionado (DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA):
Desarrollo y actualización de material TIC para la educación musical      
Recursos multimedia para la formación práctica en las titulaciones de grado y posgrado
 
DOTACION LABORATORIOS SECION DEPARTAMENTAL DIDACTICA EXPRESION
PLASTICA      
Implementación didáctica al Teatro Infantil: observación y evaluación los componentes del
discurso t      
Recursos multimedia para la formación práctica en las titulaciones de grado y posgrado
 
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LOS CRÉDITOS PRÁCTICOS EN LAS
ASIGNATURAS DE DIDÁCTICA DE LA MATEMÁ      
DESPLAZAMIENTO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE LA ASIGNATURA LUDOTECA
MATEMÁTICA Y DINAMIZACIÓN CIENTÍFIC      
RECURSOS MULTIMEDIA PARA LA FORMACIÓN PRÁCTICA EN LAS TITULACIONES
DE GRADO Y POSGRADO      
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DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES




Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):




Total subvencionado (DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES):
Total subvencionado (DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES):
Total subvencionado (DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR):
Docencia Práctica de Ciencias para Graduados en Educación Infantil y Primaria. Campus
de Granada      
Mejora de la Docencia Práctica de Ciencias para Graduados en Ed. Infantil y Primaria.
Campus Granada      
Prácticas de Campo      
Recursos multimedia para la formación práctica en las titulaciones de grado y posgrado
 
Recursos multimedia para la formación práctica en las titulaciones de grado y posgrado
 
Laboratorio Audivisual en torno a la educación y la inclusión      

























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios











ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):






Total subvencionado (ECONOMÍA APLICADA):
Total subvencionado (ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD):
Total subvencionado (ECONOMÍA INTERNACIONAL Y DE ESPAÑA):
SUBVENCIÓN  PRÁCTICAS DE CAMPO      
MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PARA PRÁCTICAS DE DISEÑO EXPERIMENTAL
EN ECOLOGÍA      
PROYECTO COORDINADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE ECOLOGÍA,
ZOOLOGÍA, EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA, Y BO      
Medida del metabolismo (producción primaria y respiración) y de la alcalinidad en
ecosistemas acuáti      
INFRAESTRUCTURAS PARA LA MEJORA DE LA DOCENCIA PRÁCTICA EN LA FAC.
CC. ECONÓMICAS Y EMPR. 2017-2018      
INFRAESTRUCTURAS PARA LA MEJORA DE LA DOCENCIA PRACTICA EN LA
FACULTAD DE CC. EE. Y EMPRESARIALES 20      
Prácticas de Campo en la ciudad de Granada para el alumnado de la Facultad de
Ciencias Sociales del      
infraestructura para la docencia práctica en la facultad de ciencias economicas y
empresariales      

































Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios









EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA







Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA):
Total subvencionado (EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA):
Total subvencionado (ELECTROMAGNETISMO):
Total subvencionado (ELECTRÓNICA):
INVENTARIABLE Y FUNGIBLE SECCIÓN FARMACIA      
PRÁCTICAS DE CAMPO SECCIÓN FARMACIA      
INVENTARIABLE Y FUNGIBLE SECCIÓN CIENCIAS      
PRÁCTICAS DE CAMPO SECCIÓN CIENCIAS      
PRACTICAS DE CAMPO      
MATERIAL DE ENTRENAMIENTO      
MATERIAL POLIVALENTE PARA NATACIÓN      
EQUIPAMIENTO DE PRACTICAS DE ESQUÍ      
CONSOLIDACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO DE
ELECTROMAGNETISMO Y DE TRANSMISIÓN DE ONDAS      
MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE PRACTICAS DOCENTES      
OSCILOSCOPIOS      
FUENTES DE TENSIÓN      





























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios













Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):






Total subvencionado (ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA):
Electrocardiógrafo (Melilla)      
Renovación del simulador para sondaje nasogástrico, aspiración y cuidados de las
traqueostomías      
Aspirador de secreciones y simulador para aspiración de secreciones y sondaje
nasogástrico (Melilla)      
Cuidados de enfermería: la cama      
Suturas (Melilla)      
Cuidados Básicos      
REPOSICIÓN PARA EQUIPAMIENTO PARA AULAS DE ESCULTURA: Caballetes
mod.,bancos talla, tableros y mesas      
REPOSICIÓN DE HERRAMIENTAS Y PEQUEÑA MAQUINARIA EN TALLERES DE
ESCULTURA      
ALQUILER DE ANDAMIA90JE PARA RESTAURACIÓN      
Renovación de 15 puestos de trabajo y un proyector de gama alta      
Reparación de 10 puestos de trabajo en el Laboratorio de Estadística      

























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios











ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):







Total subvencionado (ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS):
Total subvencionado (ESTUDIOS HEBREOS Y ARAMEOS):
4 SILLONES DENTALES  PARA PRÁCTICAS      
COMPRA SCANNER INTRAORAL      
AUTOBUSES PARA PRACTICAS DE CAMPO      
ACCESORIOS PARA PULIDORA DE LAMINAS      
MICROSCOPIO DE CAMPO      
Renovacion de manuales docentes y diccionarios para la Biblioteca del Departamento de
Estudios Semít      
Mantenimiento de material de prácticas docentes de la Biblioteca del Departamento de
Estudios      
Métodos para la enseñanza de la literatura hebrea contemporánea      







































Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios








EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA




Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):




Total subvencionado (EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA):
Total subvencionado (EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA):
Total subvencionado (FARMACIA Y TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA):
Viaje en Autobús i/v para los alumnos de la asignatura Infografía y Patrimonio a las ruinas
romanas      
PRACTICAS DE TOPOGRAFIA APLICADA Y REPLANTEO DE OBRAS      
ESTUDIO, PRESERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO EN
LAS MEDINAS DE OUAZZANE, CHAOUEN,      
PRÁCTICAS DE FOTOGRAMETRÍA Y DOCUMENTACIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO      
PRÁCTICAS DE FOTOGRAMETRÍA Y DOCUMENTACIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO VIAJES PRACTICAS      
Visita a PLANTA SOLAR DE ALMERÍA      
ESTUDIO DE LOS LENGUAJES Y LAS POÉTICAS DE LOS EDIFICIOS, EN LA CIUDAD
DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS D      
Viaje en Autobús i/v para los alumnos de las asignaturas Expresión Gráfica Arquitectónica
1 e Ideaci      
MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA PRÁCTICA Y LA
PRODUCCIÓN VIDEOGRÁFICA DEL LABOR      
Mantenimiento y actualización programa CivilCAD3000      
Mantenimiento y actualización programas Clip y Urbatool      
Mantenimiento  y actualización programa 3D Reshaper      
Adquisicion de 4 baños termostáticos para la elaboración de formas farmacéuticas      
5 capsuladores para la elaboración de cápsulas de gelatina dura      
Frigorifico de laboratorio para la conservación de productos reactivos y formas
farmacéuticas      
Adquisición de material básico de laboratorio      















Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios













Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (FILOLOGÍA GRIEGA):
Total subvencionado (FILOLOGÍA LATINA):
Estudio del efecto de fármacos sobre la funcionalidad vascular e impacto sobre la
expresión de media      
PRACTICAS DE CAMPO      
Viaje de prácticas      
Videoproyectores      





























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios













Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):




Total subvencionado (FÍSICA APLICADA):
Total subvencionado (FÍSICA ATÓMICA, MOLECULAR Y NUCLEAR):
Total subvencionado (FISICOQUIMICA):
Experimento de caída libre      
Dilatación térmica de sólidos y líquidos      
Prácticas de electricidad para el lab. Física General I, leyes de Kirchhhof, ley de Ohm      
Estudiando la metereología atmosférica mediante sondeos aerológicos e instrumentación
in-situ      
Ferromagnetismo      
Dispersion de Rutherford mecánica para Lab. mecánica y ondas      
Pequeño material para medición y almacenamiento para el laboratorio de mecánica y
ondas      
Recuperación de la práctica "Fuerza Centrípeta"      
Prácticas para física del medio ambiente      
RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR_(RMN)      
Adquisición de un calorímetro adiabático      

































Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):






Total subvencionado (FISIOLOGÍA VEGETAL):
Total subvencionado (FISIOTERAPIA):
Total subvencionado (FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO):
Laboratorio de nueva creacion en el Capus de Melilla      
Docencia virtual en las prácticas de Fisiologia      
Prácticas de campo  en el Parque de las Ciencias      
Mantenimiento prácticas Dpto. Fisiologia Vegetal F. FARMACIA      
Docencia Práctica Multidisciplinar Dpto. Fisiología Vegetal F. FARMACIA      
Prácticas de campo Dpto. Fisiologia Vegetal F. CIENCIAS      
Mantenimiento práctias  Dpto. Fisiologia Vegetal F. CIENCIAS      
Docencia prácti. multidisciplinar Dpto. Fisiología Vegetal F. CIENCIAS      
Renovación del material de prácticas de Terapia Ocupacional      
Mejora del material de valoración y tratamiento para la docencia práctica en asignaturas
del grado d      
Dotación de material y equipos para los nuevos laboratorios de docencia
práctica en el Grado de Fisi      
Infraestructuras para la Mejora de la Docencia Práctica en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empr      





























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):






Total subvencionado (GEODINÁMICA EXTERNA):
Total subvencionado (GEODINÁMICA INTERNA):
Total subvencionado (GEOGRAFÍA FÍSICA):
Equipos nuevos y material fungible para los laboratorios de prácticas del Departamento
de Genética      
Panel interactivo móvil para la Biblioteca y el Laboratorio de Prácticas de Genética
Molecular      
CONTRATACIÓN DE AUTOBUSES PARA PRÁCTICAS DE CAMPO      
BOMBA ELÉCTRICA MP1 PARA PURGA Y MUESTREO DE SONDEOS      
ACCESORIOS PARA AMPLIACIÓN DE GPS LEICA      
CONTRATACIÓN DE AUTOBUSES PARA PRÁCTICAS DE CAMPO      
BOMBA ELÉCTRICA MP1 PARA PURGA Y MUESTREO DE SONDEOS      
ACCESORIOS PARA  AMPLIACIÓN DE GPS LEICA      
Parcelas experimentales      
Prácticas de campo      























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios





















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):






Total subvencionado (GEOGRAFÍA HUMANA):
Total subvencionado (HISTOLOGÍA):
Total subvencionado (HISTORIA ANTIGUA):
Total subvencionado (HISTORIA CONTEMPORÁNEA):
Total subvencionado (HISTORIA DEL ARTE):
PRACTICAS DE CAMPO.GEOGRAFIA HUMANA.2017/18      
PRÁCTICAS DE INGENIERÍA TISULAR PARA ESTUDIANTES DEL ÁREA DE
HISTOLOGÍA      
viaje de prácticas de campo      
Material Audiovisual      
sistema guiado de grupos para docencia practica      
practicas de campo      



















Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios









HISTORIA E INSTITUCIONES ECONÓMICAS
HISTORIA MODERNA
HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (HISTORIA E INSTITUCIONES ECONÓMICAS):
Total subvencionado (HISTORIA MODERNA):
Total subvencionado (HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA):
Total subvencionado (INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODÉSICA Y FOTOGRAMETRÍA):
INFRAESTRUCTURAS PARA LA MEJORA DE LA DOCENCIA PRÁCTICA EN LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPR      
Prácticas campo estudiantes grado. Tres salidas      
Documentación visual, sonora y escrita para prácticas Hª Moderna y América      
Asistencia a teatros, conservatorios      
Láser-Scanner para levantamiento masivo de puntos y tratamiento de la correspondiente
nube de puntos      























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios









INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA
INGENIERÍA DEL TERRENO





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN):
Total subvencionado (INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA):
Total subvencionado (INGENIERÍA DEL TERRENO):
Total subvencionado (INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES):
Consumibles para preparación de muestras metalográficas y otras probetas para ensayos
de laboratorio      
Visitas a obras en construcción y a instalaciones de fabricación de materiales.      
Material docente para prácticas en el ámbito de la Industria 4.0      
Gastos de desplazamiento. Prácticas de Campo      
Dispositivo de realidad aumentada AR-SANDBOX para simul de escen. y solu. en el
estudio de R.N.      
Visita técnica a obras      
Dotación de Licencias de Software      

































Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (INGENIERÍA ELÉCTRICA):
Total subvencionado (INGENIERÍA HIDRÁULICA):
Total subvencionado (INGENIERÍA QUÍMICA):
Total subvencionado (INGENIERÍA TELEMÁTICA):
Aparamenta de baja tensión      
Máquinas térmicas para aplicaciones solares      
Modelado 3D      
DmELECT. Software de instalaciones para las Ingenierías      
Arranque de motores eléctricos      
Visita a instalaciones de generación de energía      
MATERIAL NUEVO EN LABORATORIOS DOCENTES CONSOLIDADOS      
VIAJES DE PRACTICAS DE CAMPO      
PRACTICAS DE CAMPO      
SOFTWARE DE SIMULACION DE PROCESOS QUIMICOS      
MATERIAL PARA LABORATORIOS DE INGENIERIA QUIMICA      
MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE LA ETSIIT PARA LA
DOCENCIA PRÁCTICA EN ING. TELEMÁTICA      



























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios













Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (LENGUA ESPAÑOLA):
Total subvencionado (LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS):
Docencia del área Inmunología en el Grado de Biotecnología      
Docencia del área Inmunología en el Grado de Bioquímica      
Docencia de Inmunología del Grado de Medicina      
Docencia del área Inmunología en el  Grado de Farmacia      
Docencia del ámbito Inmunología en el grado de Biología      
Docencia del área Inmunología en el Grado de Odontología      
Corrección profesional textos mediante procedimientos digitales      
Tres viajes en autobús      
ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN AULA INTERACCIÓN GESTUAL Y DISPOSITIVOS
MÓVILES      
ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE PRÁCTICAS PARA CREACIÓN DE
CONTENIDOS MULTIMEDIA INTERACTIVOS      



























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios









MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS
MEDICINA
MEDICINA LEGAL Y FORENSE





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS):
Total subvencionado (MEDICINA):
Total subvencionado (MEDICINA LEGAL Y FORENSE):
Total subvencionado (MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA):
CALCULO DE ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS CON EL PROGRAMA INFORMATICO
TRICALC      
ACELEROMETRO Y SOFTWARE DE SINCRONIZACION CON EQUIPO EXISTENTE
ADQUISICION EQUIPOS PARA DOCENCIA PRACTICA EN LABORATORIOS AREA DE
MECANICA MEDIO CONTINUO Y TEORIA      
Material Laboratorio de Habilidades      
CREACION LABORATORIO DE CRIMINALISTICA      
PRACTICAS DE SANIDAD AMBIENTAL      
PRACTICAS DE HIGIENE DE MANOS      
DOTACION DE UN MUESTRADOR DE AIRE PARA EL LABORATORIO DE MEDICINA
PREVENTIVA DE LA F.  DE MEDIC      
DOTACION DE MATERIAL PARA PRACTICAS DE EDUCACION SANITARIA EN EL
LABORATORIO DE M.PREVENTIVA F. MED      

























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios









MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA







Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA):
Total subvencionado (MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN):
Total subvencionado (MICROBIOLOGÍA):
Total subvencionado (NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA):
Infraestructuras para la mejora de la docencia prática en la FCCEE      
Recursos multimedia para la formación práctica en las titulaciones de grado y posgrado
 
MODALIDAD 1: SECCIÓN DEPARTAMENTAL MICROBIOLOGÍA CIENCIAS      
MODALIDAD 6: PRÁCTICAS DE CAMPO. SECCIÓN DEPARTAMENTAL CIENCIAS      
MODALIDAD 1: SECCIÓN DEPARTAMENTAL MICROBIOLOGÍA MEDICINA      
MODALIDAD 1: SECCIÓN DEPARTAMENTAL MICROBIOLOGÍA FARMACIA      
MATERIAL FUNGIBLE PARA PRACTICAS DOCENTES      
APARATOS DE LABORATORIO PARA PRACTICAS DOCENTES      





















Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA):
Total subvencionado (OFTALMOLOGÍA):
Total subvencionado (ÓPTICA):
Total subvencionado (ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS):
SIMULADORES OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA      
Material fungible      
Material de apoyo a la docencia practica de las asignatura Optometria II y Practicas
Exteras (Grado      
Dispositivo para la medida de transmitancia espectral en el infrarrojo      
Infraestructuras para la Mejora de la Docencia Práctica en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empr      
Prácticas de Campo en la ciudad de Granada para el alumnado de la Facultad de
Ciencias Sociales del      



























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):








Total subvencionado (PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO):
Material fungible      
AUTOBUSES PARA PRACTICAS DE CAMPO      
MICROSCOPIO CON CAMARA      
Reactivos y reposición de material para las clases prácticas      
Mantenimiento de material de prácticas docentes      
Nuevos laboratorios docentes en un departamento      
Material fungible psicotécnico      
Laboratorio de prácticas de psicofisiología clínica: renovación y mantenimiento      
Recursos tecnológicos para la evaluación e intervención en trastornos del habla y la voz:
renovación      

































Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (PETROLOGÍA Y GEOQUÍMICA):
Total subvencionado (PINTURA):
Total subvencionado (PREHISTORIA):
Total subvencionado (PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS):
AUTOBUSES PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIOS DE GRADO      
HORAS DE USO DE VARIAS TECNICAS EN EL CENTRO DE INSTRUMENTACION
CIENTIFICA      
MATERIAL FUNGIBLE PARA ESTUDIANTES EN TRABAJOS FIN DE GRADO      
MATERIAL AUDIOVISUAL SALA PRACTICAS OPTICA      
MATERIALES FUNGIBLES PARA MINERALOGIA Y PETROLOGIA      
Material prácticas Grados Bellas Artes y en Conservación y Restauración      
Petición cojunta Departamento-Decanato Bellas Artes (Acción 1 Decanato)      
Petición conjunta Dpto. - Decanatao Bellas Artes (Acción 4 Decanato)      
Petición cojunta Dpto.- Decanata Bellas Artes (Acción 7 Decanato)      
PRÁCTICAS DE CAMPO      
LABORATORIO DE FABRICACIÓN DIGITAL      
LABORATORIO DE PRÁCTICAS DE PROYECTOS.
VISITAS A ESPACIOS DE TRABAJO Y ESTUDIOS DE OBRAS ARQUITECTÓN      























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios





















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):






Total subvencionado (PROYECTOS DE INGENIERÍA):
Total subvencionado (PSICOBIOLOGÍA):
Total subvencionado (PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN):
Total subvencionado (PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL):
Total subvencionado (QUÍMICA ANALÍTICA):
Programa de simulaciónonline de capacidades propias del Project Manager      
Aprendiendo a través de maquetas y conociendo los mensajeros neuroendocrinos y la
evaluación del com      
REVISIÓN DE MICROSCOPIOS      
Material      
NEUROESTIMULADOR      
ANALISIS QUIMICO POR ESPECTROFLUOROMETRIA      





















Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (QUÍMICA FARMACÉUTICA Y ORGÁNICA):
Total subvencionado (QUÍMICA FÍSICA):
Total subvencionado (QUÍMICA INORGÁNICA):
Total subvencionado (QUÍMICA ORGÁNICA):
MEJORA Y RENOVACION DEL MATERIAL DE PRACTICAS EN LOS LABORATORIOS
DEL DEPARTAMENTO DE QUIMICA FARMAC      
Adquisición de instrumentación para la ampliación y mejora de las prácticas de Química
Física      
Ampliación y optimización de las prácticas de Química Física aplicadas a sistemas
biológicos para su      
Adquisición de material y reactivos para la realización de Trabajos de Fin de Grado
experimentales      
PRÁCTICAS ASIGNATGURAS DEPARTAMENTO QUÍMICA INORGÁNICA      
Apoyo general a la docencia práctica del Departamento de Química Orgánica      

























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios









RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA
TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA
TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA):
Total subvencionado (TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA):
Total subvencionado (TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE):
Total subvencionado (TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES):
Aprendizaje de técnicas terapéuticas y productos de apoyo      
Formación de imagen radiológica y radioprotección      
MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE PRÁCTICAS DOCENTES      
SOFTWARE      
OSCILOSCOPIOS      
Equipamiento básico de rspirómetro para simulación de biorreactor      
Salidas de campo para visitar instalaciones relacionadas con el medio ambiente      
ADQUISICIÓN DE NUEVOS OSCILOSCOPIOS PARA EL LABORATORIO DE
COMUNICACIONES DE LA ETSIIT      





















Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN):
Total subvencionado (TOXICOLOGÍA):
Total subvencionado (TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN):
Total subvencionado (TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA):
Recursos multimedia para la formación práctica en la titulaciones de grado y posgrado      
Reposicion de material fungible para el laboratorio multidisciplinar nº 2 de la Facutlad de
Farmacia      
Micrófonos inalámbricos      
Licencias del programa SDL Trados      
Material fungible      
Material nuevo para laboratorio docente      





















Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios













Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):




Total subvencionado (URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO):
Total subvencionado (UROLOGIA):
Total subvencionado (ZOOLOGÍA):
VISITA DE CAMPO A LA ZONA DEL PROYECTO URBANO Y TERRITORIAL Y
CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE: RECOGIDA      
VISITA A CIUDADES Y ÁMBITOS TERRITORIALES OBJETO DE PLANEAMIENTO
COMO COMPLEMENTO PRÁCTICO A LA DOCE      
Lecciones de Anatomía Urbana a través de maquetas de manzanas residenciales
ejemplares mediante impr      
PRÁCTICAS DE CAMPO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL E HISTORIA DE LA
INGENIERÍA CIVIL: VISITA A ALCÁNTAR      
PRÁCTICAS DE CAMPO DE URBANISMO Y SISTEMA HÍDRICO EN LA O.T.: VISITA A
VALENCIA      
Material fungible      
Prácticas de campo de Zoología con estudiantes      























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios









ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
E.T.S.  DE INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO):
Total subvencionado (ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA):
Total subvencionado (E.T.S.  DE INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS):
Total subvencionado (E.T.S. DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN):
  
salidas de campo del Programa Universitario para Mayores del Aula Permanente de
Formación Abierta      
LABORATORIO DE FABRICACIÓN DIGITAL      
MANT. Y AMPLIACION DEL SISTEMA AUDIOVISUAL DEL AULA MAGNA      
LABORATORIO DE CINE Y ARQUITECTURA EN LA ETSA (LABCINEARQ)      
Renovación de Medios audiovisuales (cañones + equipos de audio) en aulas de docencia
teórica      
Renovación de ordenadores del centro      
Adaptación a Normativa y ampliación de adquisición de datos      







































Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios







E.T.S. DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIÓN





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):




Total subvencionado (E.T.S. DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIÓN):
Total subvencionado (FACULTAD DE BELLAS ARTES):
Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS):
Renovación de Computadores Personales obsoletos en aulas de prácticas.      
Material audiovisual para reposición y actualización      
Mantenimiento de material para prácticas docentes      
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE GASES EN AULAS DE PINTURA
Y RESTAURACIÓN      
REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA AULAS D5 y P6:
PANTALLAS TÁCTILES DE DIBUJO      
REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA AULAS DE ESCULTURA: CABALLETES DE
MODELADO, BANCOS DE TALLA, TABLERO      
SISTEMA  DE ALMACENAJE DE OBRAS PICTÓRICAS Y RENOVACIÓN DE
CABALLETES EN AULA TALLER P4      
REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA AULAS DE
AUDIOVISUALES      
REPOSICIÓN DE HERRAMIENTAS Y PEQUEÑA MAQUINARIA EN TALLERES DE
ESCULTURA      
SALIDAS DE CAMPO      
RENOVACIÓN LICENCIAS SOFTWARE      
DOTACIÓN DE ENCHUFES EB AULAS DE DOCENCIA      
RED DE CONTROL MULTIMEDIA EN AULAS DE DOCENCIA      
REPARACIÓN Y MANTENIIMIENTO DE LA EQUIPACIÓN DEL LABORATORIO
POLIVALENTE      
MATERIAL AUDIOVISUAL PARA AULAS DE DOCENCIA      
DOTACIÓN DE AGITADOR DE TUBOS PARA EL LABORATORIO POLIVALENTE      























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios







FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD




Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):




Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN):
Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD):
Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE CEUTA):
Recursos multimedia para la formaciíon práctica en las titulaciones de grado y posgrado
  
mantenimiento y reparación de equipos de prácticas docentes      
Mejora de la Docencia Práctica de Ciencias para Graduados en Ed. Infantil y Primaria
Campus de Grana      
REPOSICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO Y AUDIOVISUAL PARA LA DOCENCIA
PRÁCTICA EN LA FAC. CC. SS.      
HABILIDADES EN MOTORIZACIÓN CARDIORESPIRATORIA      
Apoyo a la docencia práctica en Ciencias de la Salud: material de laboratorios de
enfermería básica,      
Apoyo a la docencia práctica en Ciencias de la Salud: material de laboratorios de
enfermería básica,      
Apoyo a la docencia práctica en Ciencias de la Salud: material de laboratorios de
enfermería básica,      

























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios









FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE MELILLA
FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE MELILLA):
Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE):
Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO):
Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES):
Dotación de laboratorio de bioquímica para la dcencia práctica en el Campus Universitario
de Melilla      
Material para realizar prácticas de Fisioterapia      
Material para realizar prácticas de simulación de cuidados de enfermería      
Adquisición de Sistema de Análisis Cardiopulmonar con Analizador de Gases      
Aduisición de un juego de canastas Basket Abatibles      
Dotación de material para el laboratorio de prácticas de Fitness      
3.6. MODALIDAD 6: Proyectos para subvencionar prácticas de campo      
Infraestructura para la mejora de la docencia práctica 2017-2018      

























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios









FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE MELILLA
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA):
Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE MELILLA):
Total subvencionado (FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN):
Total subvencionado (FACULTAD DE EDUCACIÓN, ECONOMÍA Y TECNOLOGÍA DE CEUTA):
Laboratorio de estudios cualitativos      
PRACTICAS DE CAMPO EN LAS CIUDADES DE NADOR Y SAIDIA (MARRUECOS)      
RENOVACION PROYECTORES AULAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
 
PRACTICAS DE CAMPO EN GRANADA      
RENOVAC. Y AMPLIAC. MATERIAL PRACTICAS C. AUDIOVISUAL Y MÁSTER
NUEVOS MEDIOS INTERACTIVOS Y PERIODIS      
XXV PROGRAMA DE APOYO A LA DOCENCIA PRACTICA 2017/2018      
XXV PROGRAMA DE APOYO A LA DOCENCIA PRACTICA 2017/2018      
XXV PROGRAMA DE APOYO A LA DOCENCIA PRACTICA 2017/2018      































Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios









FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE MELILLA
FACULTAD DE FARMACIA






Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE MELILLA):
Total subvencionado (FACULTAD DE FARMACIA):
Total subvencionado (FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS):
Total subvencionado (FACULTAD DE MEDICINA):
Prácticas asociadas materias vela en Doble Grado Ed. Primaria y CC Act. Física y
Deporte. Melilla      
Laboratorio docente de uso común para la docencia práctica en el Campus de Melilla      
Adquisición lector microplacas para planta industrial CTA      
Adquisición de maquinaria para la producción de queso      
Adquisición de material fungible para la Escuela de Análisis Clíniicos      
Adquisición de material fungible para la unidad de radiofarmacia      
MEDIOS AUDIOVISUALES      
SOFTWARE DESARROLLO ECOE      
SOFTWARE GESTION Y DESARROLLO PRACTICAS CLINICAS      
MICROSCOPIOS Y ORDENADORES      
PRACTICAS LAVADO MANOS      



























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios











FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (FACULTAD DE ODONTOLOGÍA):
Total subvencionado (FACULTAD DE PSICOLOGÍA):
Total subvencionado (FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL):
Total subvencionado (FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN):
Sillones Dentales      
Scanner Intraoral      
Desfribadores      
SUBVENCION PARA ACTUALIZAR Y AMPLIAR EQUIPOS INFORMATICOS EN LAS
AULAS DE ORDENADORES      
SUBVENCION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA AULAS DE DOCENCIA      
Mejora medios audiovisuales aulas      
Mejora ordenadores aulas      
Instalación de monitores interactivos en alulas.      
Mejora y mantenimiento de sistemas domóticos en aulas      
 1.054.340,41Total áreas: 
XXV Programa de Apoyo a la Docencia
 355.105,13Total centros: 
